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Conflicto y violencia escolar en Colombia Lectura breve de algunos 
materiales escritos 
Autor: Fernando Valencia Murcia 
APA: Valencia-Murcia, F. (2004). Conflicto y violencia escolar en Co-
lombia Lectura breve de algunos materiales escritos. Revista Científica 
Guillermo de Ockham, 2(1), 29-41. 
La flexibilidad: eje de una estructura académico-administrativa 
Autor: Orfa Garzón Rayo 
APA: Garzón-Rayo, O. (2004). La flexibilidad: eje de una estructura 
académico-administrativa. Revista Científica Guillermo de Ockham, 
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Cuerpo, prácticas sociales y modernidad. Tecnologías y represen-
taciones de la corporalidad en la transformación europea, siglos 
XVI al XVIII 
Autor: José Luis Grosso Lorenzo
APA: Grosso-Lorenzo, J. L. (2004). Cuerpo, prácticas sociales y 
modernidad. Tecnologías y representaciones de la corporalidad en 
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nidad. Tecnologías y representaciones de la corporalidad en la trans-
formación europea, siglos XVI al XVIII. Revista Científica Guillermo 
de Ockham, 2(1),
Sobre la naturaleza de la investigación proyectual 
Autor:Germán Darío Correal Pachón 
APA: Correal-Pachón, G. D. (2004). Sobre la naturaleza de la investiga-
ción proyectual. Revista Científica Guillermo de Ockham, 2(1), 91-111.
¿Son los sumideros una nueva forma de cooperación internacional 
para el desarrollo? 
Autor: Carlos Alfredo Matallana Martínez
APA: Matallana-Martínez, C. A. (2004). ¿Son los sumideros una 
nueva forma de cooperación internacional para el desarrollo?. Revista 
Científica Guillermo de Ockham, 2(1), 139-185.
Efecto insecticida y residual de tres extractos de Lippia alba para el 
control de Acanthoscelides obtectus en fríjol Diacol Calima 
Autores: Sandra Patricia Guzmán Rivera, Adolfo Truchez Parra, Luis 
Fernando Correa Zapata, Mónica Zuñiga López 
APA: Guzmán-Rivera, S. P., Truchez-Parra, A., Correa-Zapata, L. F., & 
Zuñiga-López, M. (2004). Efecto insecticida y residual de tres extractos 
de Lippia alba para el control de Acanthoscelides obtectus en fríjol 
Diacol Calima. Revista Científica Guillermo de Ockham, 2(1), 187-199.
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Investigación y proyecto arquitectónico
Autor: Susana Jiménez Correa
APA: Jiménez-Correa, S. (2003). Investigación y proyecto arquitectó-
nico. Revista Científica Guillermo de Ockham, 1(2), 13-40.
Los procesos de apropiación del conocimiento arquitectónico. Un 
análisis interpretativo
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APA: Correal-Pachón, G. D. (2003). Investigación y proyecto arqui-
tectónico. Revista Científica Guillermo de Ockham, 1(2), 41-56.
Retórica y socialización en tres generaciones
Autores: José Fernando Ossa Ramírez, Elsy González Velásquez, Luz 
Estela Rebelo Quirama
APA: Ossa-Ramírez, J. F., González-Velásquez, E., & Rebelo-Quirama, 
L. E. (2003). Retórica y socialización en tres generaciones. Revista 
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Ley Páez en el norte del Cauca, Colombia, y su influencia sobre la 
comunidad de Villarica. Hallazgos iniciales
Autores: Verena González Cabo, Alvaro Valencia Orozco
APA: Verena-González, C., & Valencia-Orozco, A. (2003). Ley Páez en 
el norte del Cauca, Colombia, y su influencia sobre la comunidad de 
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Agroindustria en el norte del Cauca: una mirada histórica. Informe 
preliminar de investigación
Autor: Hernán Zuluaga Albarracín
APA: Zuluaga-Albarracín, H. (2003). Agroindustria en el norte del 
Cauca: una mirada histórica. Informe preliminar de investigación. 
Revista Científica Guillermo de Ockham, 1(2), 101-111. 
El trabajo: fin, crisis o redefinición
Autor: Carlos Augusto Patiño Uribe
APA: Patiño-Uribe, C. A. (2003). El trabajo: fin, crisis o redefinición. 
Revista Científica Guillermo de Ockham, 1(2), 112-129.
Una mirada aproximativa a la educación superior en España, 
Alemania y Francia
Autor:María Eugenia Salinas Muñoz
APA: Salinas-Muñoz, M. E. (2003). Una mirada aproximativa a la 
educación superior en España, Alemania y Francia. Revista Científica 
Guillermo de Ockham, 1(2), 130-165.
Franciscanismo en América: Un acercamiento a la experiencia 
mexica. El “Diálogo de los Doce”
Autor:Antonio José Echeverry Pérez
APA: Echeverry-Pérez, A. J. (2003). Franciscanismo en América: Un 
acercamiento a la experiencia mexica. El “Diálogo de los Doce”. Revista 
Científica Guillermo de Ockham, 1(2), 166-175.
Crónicas e imaginario de la Conquista
Autor: Johannio Marulanda Arbeláez
APA: Marulanda-Arbeláez, J. (2003). Crónicas e imaginario de la 
Conquista. Revista Científica Guillermo de Ockham, 1(2), 176-187.
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Greens function formalism for the study of the role of 2d-mag-
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density quantum wells 
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APA: Becerra-Orozco, G. (2004). Greens function formalism for 
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La actividad empresarial desarrollada por la comunidad de 
Villarica, Cauca Acontecimientos sociales, económicos y políticos 
sucedidos a partir de 1970
Autor:José Alonso González Solano 
APA: González-Solano, J. A. (2004). La actividad empresarial desarro-
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Las formas empresariales de Villarica durante la primera adminis-
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después de la primera alcaldía elegida por voto popular 
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manejo de las finanzas públicas 
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Del conflicto social al conflicto moral Aproximación a una posición 
política y jurídica del reconocimiento de la identidad 
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APA: Freydur-Tovar, L. (2004). Del conflicto social al conflicto moral 
Aproximación a una posición política y jurídica del reconocimiento 
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APA: Rojas, L. (2004). Apuntes sobre formación política: responsabili-
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El movimiento indígena y sus paradigmas de interpretación 
Autor: Nidia Catherine González Piñeres 
APA: González-Piñeres, N. C. (2004). El movimiento indígena y 
sus paradigmas de interpretación. Revista Científica Guillermo de 
Ockham, 2(2),
Memoria y recuerdo colectivos Algunas consideraciones sobre el caso 
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Autor: Fernando Valencia Murcia 
APA: Valencia-Murcia, F. (2004). Memoria y recuerdo colectivos 
Algunas consideraciones sobre el caso de una leyenda en Mulaló (Valle 
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La creatividad como estrategia de intervención educativa en los 
conflictos escolares. El caso del Centro de Desarrollo Comunitario 
de Siloé 
Autor: Constanza Moncada Galvis 
APA: Moncada-Galvis, C. (2004). La creatividad como estrategia de 
intervención educativa en los conflictos escolares. El caso del Centro 
de Desarrollo Comunitario de Siloé. Revista Científica Guillermo de 
Ockham, 2(2), 187-201. 
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Procesos cognitivos en la proyectación arquitectónica. Análisis de 
un ejercicio 
Autor: Germán Darío Correal Pachón
APA: Correal-Pachón G. D. (2005). Procesos cognitivos en la pro-
yectación arquitectónica. Análisis de un ejercicio. Revista Científica 
Guillermo de Ockham, 3(1), 9-26.
Los conceptos de bienestar y satisfacción. Una revisión de tema 
Autor: José Fernando Ossa 
APA: Ossa, J. F. (2005). Los conceptos de bienestar y satisfacción. Una 
revisión de tema. Revista Científica Guillermo de Ockham, 3(1), 27-59.
Dialéctica de las utopías: Del no lugar al lugar perfecto en el ima-
ginario franciscano. 1550 - 1630 
Autor:Antonio José Echeverry Pérez 
APA: Echeverry-Pérez, A. J. (2005). Dialéctica de las utopías: Del 
no lugar al lugar perfecto en el imaginario franciscano. 1550 - 1630. 
Revista Científica Guillermo de Ockham, 3(1), 61-81.
Prácticas y herramientas de desarrollo utilizadas en empresas de 
Cali 
Autor: Jaime Alberto Chavarrriaga 
APA: Chavarrriaga, J. A. (2005). Prácticas y herramientas de desarrollo 
utilizadas en empresas de Cali. Revista Científica Guillermo de Ockham, 
3(1), 83-91.
Dispersión Random Walk, irreversibilidad y velocidad del flujo no 
uniforme en los cauces turbulentos 
Autor: Alfredo Constaín Aragón 
APA: Constaín-Aragón A. C. (2005). Dispersión Random Walk, irre-
versibilidad y velocidad del flujo no uniforme en los cauces turbulentos. 
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Resurgir de las utopías desde un paradigma franciscano 
Autor: Antonio José Echeverri Pérez
APA: Echeverri-Pérez A. J. (2006). Resurgir de las utopías desde un 
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Ayuda mutua e intercambio: hacia una aproximación conceptual 
Autor: Fernando Valencia Murcia 
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Valoración histórica del contexto construido. Cali, una mirada local 
Autor: Susana Jiménez Correa 
APA: Jiménez-Correa, S. (2006). Valoración histórica del contexto 
construido. Cali, una mirada local. Revista Científica Guillermo de 
Ockham, 4(2), 83-120. 
Hacia una cultura de emprendimiento productivo en comunidad 
Autor: José Alonso González 
APA: González, J. A. (2006). Hacia una cultura de emprendimiento 
productivo en comunidad. Revista Científica Guillermo de Ockham, 
4(2), 133-153.   
Enseñanzas del proceso de erradicación de asentamientos margi-
nales en Córdoba, Argentina 
Autor: Olga Lucía Montoya Flórez 
APA: Montoya-Flórez, O. L. (2006). Enseñanzas del proceso de erra-
dicación de asentamientos marginales en Córdoba, Argentina. Revista 
Científica Guillermo de Ockham, 4(2), 121-132.   
Una mirada al conflicto escolar desde el maestro y su quehacer 
cotidiano
Autor: Lorena Arango Quiroz 
APA: Arango-Quiroz, L. (2006). Una mirada al conflicto escolar desde 
el maestro y su quehacer cotidiano. Revista Científica Guillermo de 
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La medicina tradicional y el problema de la salud: Inicio de un 
recorrido en el estudio de la salud mental 
Autor: John James Gómez Gallego 
APA: Gómez-Gallego, J. J. (2007). La medicina tradicional y el proble-
ma de la salud: Inicio de un recorrido en el estudio de la salud mental. 
Revista Científica Guillermo de Ockham, 5(1), 13-28.
La contextualización del currículo: Cognición y no verbalidad 
Autor: Claudia Mallarino Flórez 
APA: Mallarino-Flórez, C. (2007). La contextualización del currículo: 
Cognición y no verbalidad. Revista Científica Guillermo de Ockham, 
5(1), 73-84. 
Gente bien, gente decente: Fronteras simbólicas, procesos de iden-
tificación y diferenciación de profesionales pertenecientes a las 
clases medias en Cali 
Autor: José Fernando Sánchez Salcedo 
APA: Sánchez-Salcedo, J. F. (2007). Gente bien, gente decente: 
Fronteras simbólicas, procesos de identificación y diferenciación de 
profesionales pertenecientes a las clases medias en Cali. Revista Cien-
tífica Guillermo de Ockham, 5(1), 85-100. 
La transmisión de la moral cristiana desde el lenguaje religioso 
Autor: Leonardo Rojas Cadena 
APA: Rojas-Cadena, L. (2007). La transmisión de la moral cristiana 
desde el lenguaje religioso. Revista Científica Guillermo de Ockham, 
5(1), 101-113. 
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Leebeus Woods
Autor:Armando Buchard de la Hoz
APA: Buchard de la Hoz, A. (2007). Leebeus Woods. Revista Científica 
Guillermo de Ockham, 5(1), 117-120.  
Reseñas
Libro: El conquistador
Autor: John James Gómez
APA: Gómez, J. J. (2007).Reseña del libro El conquistador, de F. 
Andahazi. Revista Científica Guillermo de Ockham, 5(1), 123-124. 
Libro: El viajero en el Umbral 
Autor: César Mejía
APA: Mejía, C. (2007).Reseña del libro El viajero en el Umbral, de 
G. J. Alzate. Revista Científica Guillermo de Ockham, 5(1), 125-126. 
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¿Cómo se entiende formar para la investigación en contextos de 
educación media y de educación superior? 
Autor: Laura María Pineda Villany, Lorena Uribe, Emiliano Díaz 
APA: Pineda-Villany, L. M., Uribe, L., & Díaz, E. (2007). ¿Cómo se 
entiende formar para la investigación en contextos de educación media 
y de educación superior?. Revista Científica Guillermo de Ockham, 5(2), 
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Alternativas de identificación. Una revisión de tema 
Autor: José Fernando Ossa Ramírez 
APA: Ossa-Ramírez, J. F. (2007). Alternativas de identificación. Una 
revisión de tema. Revista Científica Guillermo de Ockham, 5(2), 23-52. 
Narrativas docentes y experiencias escolares significativas: relatando 
el sentido de ser maestro 
Autor: Cristhian James Díaz Meza 
APA: Díaz-Meza, C. J. (2007). Narrativas docentes y experiencias 
escolares significativas: relatando el sentido de ser maestro. Revista 
Científica Guillermo de Ockham, 5(2), 55-65.   
Modernidad y sentido Una exigencia cultural para la teología 
Autor: Leonardo Rojas Cadena 
APA: Rojas-Cadena, L. (2007). Modernidad y sentido Una exigencia 
cultural para la teología. Revista Científica Guillermo de Ockham, 
5(2), 67-81.  
Trayectoria de las empresas multinacionales en la ciudad de Cali 
Autores: Johnny Javier Orejuela, Camilo Mayor, Juan Javier Vesga
APA: Orejuela, J. J., Mayor, C., & Vesga, J. J. (2007). Modernidad 
y sentido Una exigencia cultural para la teología. Revista Científica 
Guillermo de Ockham, 5(2), 83-103.  
Fronteras de oportunidad. El proyecto desde la lógica ambiental 
Autor:Mariela Marchisio 
APA: Marchisio, M. (2007). Fronteras de oportunidad. El proyecto 
desde la lógica ambiental. Revista Científica Guillermo de Ockham, 
5(2), 105-109.  
Señales visuales urbanas en algunos cruces viales de Cali, Colombia 
Autores: Marco Alexis Salcedo, Silvia Cristina Caicedo 
APA: Salcedo, M. A., & Caicedo, S. C. (2007). Señales visuales urbanas 
en algunos cruces viales de Cali, Colombia. Revista Científica Guillermo 
de Ockham, 5(2), 111-133.   
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Semillero culturas juveniles y contemporaneidad: un escenario 
intersticial para la formación investigativa.
Autor:José Fernando Patiño
APA: Patiño, J. F. (2007). Semillero culturas juveniles y contempora-
neidad: un escenario intersticial para la formación investigativa. Revista 
Científica Guillermo de Ockham, 5(2), 137-141.    
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Entrevista a Nestor Braunstein 
Autores: John James Gómez y Johnny Javier Orejuela
APA: Gómez, J. J., & Orejuela, J. J. (2007).Entrevista a Néstor 
Braunstein. Revista Científica Guillermo de Ockham, 5(2), 143-154. 
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Libro: Análisis de la producción y las operaciones
Autor: Luis Alfredo Echeverri P. 
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Libro: Los niños de nadie. Trata de personas a ras de asfalto
Autor: Dulfay Astrid González 
APA: González, D. A. (2007). Reseña del libro Los niños de nadie. 
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Libro: Memorias de la salsa
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APA: Sánchez-Coll, I. (2007). Reseña del libro Memorias de la salsa. 
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El quehacer del psicólogo en el trabajo con comunidades tradi-
cionales 
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Definición de una metodología ágil de ingeniería de requerimientos 
para empresas emergentes de desarrollo de software del sur-occidente 
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APA: Merchán, L., Urrea, A., & Rebollar, R. (2008). Definición de 
una metodología ágil de ingeniería de requerimientos para empresas 
emergentes de desarrollo de software del sur-occidente colombiano. 
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Didáctica en la condición postmoderna. De las competencias a la 
cooperación 
Autores: Germán Vargas Guillén, Sonia Cristina Gamboa Sarmiento 
APA: Vargas-Guillén, G., & Gamboa-Sarmiento, S. C. (2008). 
Didáctica en la condición postmoderna. De las competencias a la 
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Imaginarios y utopía franciscana en Nueva Granada en el siglo XVI 
Autores: Antonio José Echeverri Pérez, Johannio Marulanda Arbeláez
APA: Echeverri-Pérez, A. J., & Marulanda-Arbeláez, J. (2008). Imagi-
narios y utopía franciscana en Nueva Granada en el siglo XVI. Revista 
Científica Guillermo de Ockham, 6(1), 61-77.  
Aproximaciones a la flexibilidad curricular en la educación superior 
en Colombia 
Autor: Patricia Medina Agredo 
APA: Medina-Agredo, P. (2008). Aproximaciones a la flexibilidad 
curricular en la educación superior en Colombia. Revista Científica 
Guillermo de Ockham, 6(1), 79-89.
Determinación de la factibilidad del hongo Metarhizium aniso-
pliae para ser usado como control biológico de la hormiga arriera 
(Atta cephalotes) 
Autor: Yuly Lemus, Ginna Rodríguez, Raúl Cuervo, Jorge Antonio 
Durán Vanegas, Claudia Liliana Zuluaga
APA: Lemus, Y., Rodríguez, G., Cuervo, R., Durán, J. A., & Zuluaga, 
C. L. (2008). Determinación de la factibilidad del hongo Metarhizium 
anisopliae para ser usado como control biológico de la hormiga arriera 
(Atta cephalotes). Revista Científica Guillermo de Ockham, 6(1), 91-98. 
El espacio público como objeto de estudio en las ciencias sociales 
y humanas 
Autores: Marco Alexis Salcedo, Silvia Cristina Caicedo 
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Entrevista a la profesora Flor Alba Cano
Autor: Johnny Orejuela 
APA: Orejuela, J. (2008). Entrevista a la profesora Flor Alba Cano. 
Revista Científica Guillermo de Ockham, 6(1), 129-142.
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Libro: Desarrollo empresarial y emprendimiento en Colombia 
informe del estudio GEM Colombia 2006
Autor: José Alonso González
APA: Gónzalez, J. A. (2008). Reseña del libro Desarrollo empresarial y 
emprendimiento en Colombia, de informe del estudio GEM Colom-
bia 2006. Revista Científica Guillermo de Ockham, 6(1), 145-148.
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APA: Agudelo-Grajales, D. (2008). La teología moral hoy: sus desafíos. 
Revista Científica Guillermo de Ockham, 6(2), 27-36.
Alineación de los programas de capacitación con los procesos de 
innovación en pymes del sector confecciones del Valle del Cauca 
Autores: Armando Mejía Giraldo, Mario Bravo Castillo 
APA: Mejía-Giraldo, A., & Bravo-Castillo, M. (2008). Alineación 
de los programas de capacitación con los procesos de innovación en 
pymes del sector confecciones del Valle del Cauca. Revista Científica 
Guillermo de Ockham, 6(2), 37-53.  
La didáctica: acontecimiento vivo en el aula 
Autor: Beatriz Lorena Buitrago 
APA: Buitrago, B. L. (2008). La didáctica: acontecimiento vivo en el 
aula. Revista Científica Guillermo de Ockham, 6(2), 55-67.
Trayectorias laborales y relacionales de los profesionales insertos en 
mercados globales a través de empresas multinacionales (EMN) con 
presencia en la ciudad de Cali, Colombia 
Autor: Johnny Javier Orejuela 
APA: Orejuela, J. J. (2008). Trayectorias laborales y relacionales de 
los profesionales insertos en mercados globales a través de empresas 
multinacionales (EMN) con presencia en la ciudad de Cali, Colombia. 
Revista Científica Guillermo de Ockham, 6(2), 69-80. 
Descubrimiento automático de equivalencias en esquemas de bases 
de datos relacionales 
Autor: Christian Arias 
APA: Arias, C. (2008). Descubrimiento automático de equivalencias 
en esquemas de bases de datos relacionales. Revista Científica Guillermo 
de Ockham, 6(2), 81-89.  
Una reflexión crítica sobre ciudad educadora 
Autor: Marco Alexis Salcedo 
APA: Salcedo, M. A. (2008). Una reflexión crítica sobre ciudad educa-
dora. Revista Científica Guillermo de Ockham, 6(2), 91-107.
El nuevo itinerario de la Iglesia es la comunión y la solidaridad 
Autores: Jesús Carrasquilla, Leonardo Rojas 
APA: Carrasquilla, J., & Rojas, L. (2008). El nuevo itinerario de la 
Iglesia es la comunión y la solidaridad. Revista Científica Guillermo de 
Ockham, 6(2), 109-120. 
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Jaime Henao. Contrapunto y disonancia
Autor: César Mejía y Alexander Aguirre
APA: Mejía, C., & Aguirre, A. (2008). Jaime Henao. Contrapunto y 
disonancia. Revista Científica Guillermo de Ockham, 6(2), 123-133. 
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Libro: Clientelismo y fe: dinámicas políticas
Autor: Luis Eduardo Rojas
APA: Rojas, L. E. (2008). Reseña del libro Clientelismo y fe: dinámicas 
políticas, de A. Cepeda-van Houten. Revista Científica Guillermo de 
Ockham, 6(2), 137-138.
Libro: Recensión: justos por pecadores oculta del Opus Dei
Autor:Carolino Romero Burbano
APA: Romero-Burbano, C. (2008). Reseña del libro Recensión: justos 
por pecadores oculta del Opus Dei, de F. Quiroz. Revista Científica 
Guillermo de Ockham, 6(2), 139-140. 
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Efecto de las concentraciones salinas en la inhibición de Leuconostoc 
mesenteroides en un ingenio azucarero del Valle del Cauca 
Autores: Johany Ángel, Raúl Cuervo Mulet, Heiber Cárdenas, Jorge 
Antonio Durán, Luis Fernando Mejía, Gloria Rodríguez de la Pava.
APA: Ángel et al. (2009). Efecto de las concentraciones salinas en la 
inhibición de Leuconostoc mesenteroides en un ingenio azucarero 
del Valle del Cauca. Revista Científica Guillermo de Ockham, 7(1), 
13-18.  
Mentes, videojuegos y sociedad 
Autores: César Mejía, Manuela Rodríguez Mora, Beatriz Castellanos 
Jaramillo 
APA: Mejía, C., Rodríguez-Mora, M., & Castellanos Jaramillo, B. C. 
(2009). Efecto de las concentraciones salinas en la inhibición de Leu-
conostoc mesenteroides en un ingenio azucarero del Valle del Cauca. 
Revista Científica Guillermo de Ockham, 7(1), 19-30.
Educación superior latinoamericana. Factores claves que tipifican 
la educación superior en América Latina hoy 
Autor: Martha Lucía Ramírez Pérez
APA: Ramírez Pérez, M. L. (2009). Educación superior latinoameri-
cana. Factores claves que tipifican la educación superior en América 
Latina hoy. Revista Científica Guillermo de Ockham, 7(1), 31-39.   
Primero afirmar, luego integrar. La interdisciplinariedad y las 
ciencias sociales 
Autor: Johnny Javier Orejuela 
APA: Orejuela, J. J. (2009). Primero afirmar, luego integrar. La inter-
disciplinariedad y las ciencias sociales. Revista Científica Guillermo de 
Ockham, 7(1), 41-56. 
Desplazamiento forzado en Florida, Valle del Cauca. Mujeres, 
territorio y cultura 
Autor: Rubén Darío Guevara, Felipe Barney Arango 
APA: Guevara, R. D., & Barney-Arango, F. Ossa Ramírez
Producción discursiva de vivencias de bienestar mediante retórica 
y géneros discursivos cotidianos 
Autor: José Fernando Ossa Ramírez 
APA: Ossa-Ramírez, J. F. (2009). Primero afirmar, luego integrar. La 
interdisciplinariedad y las ciencias sociales. Revista Científica Guillermo 
de Ockham, 7(1), 69-82.  
Panorama de las estéticas contemporáneas en la arquitectura local 
Autor: Armando Buchard de la Hoz 
APA: Buchard de la Hoz, A. (2009). Primero afirmar, luego integrar. La 
interdisciplinariedad y las ciencias sociales. Revista Científica Guillermo 
de Ockham, 7(1), 83-104.
La siembra: de tierra, polvo y otras vicisitudes 
Autor: María Elena Díaz Rico, Nancy Faride Arias, Patricia Lasso Toro
APA: Díaz-Rico, M. E., Faride-Arias, N., & Lasso-Toro, P. (2009). La 
siembra: de tierra, polvo y otras vicisitudes. La interdisciplinariedad 
y las ciencias sociales. Revista Científica Guillermo de Ockham, 7(1), 
105-122. 
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Voluntad y conocimiento como presupuestos del dolo en materia 
penal 
Autor: Yesid Echeverry Enciso 
APA: Echeverry-Enciso, Y. (2009). Voluntad y conocimiento como 
presupuestos del dolo en materia penal. Revista Científica Guillermo 
de Ockham, 7(1), 123-151. 
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Araceli psicoanalizada. Sobre la novela Araceli, de Elsa Morante
Autor: Alfonso Rubio Hernández
APA: Rubio-Hernández, A. (2009). Araceli psicoanalizada. Sobre 
la novela Araceli, de Elsa Morante. Revista Científica Guillermo de 
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Guillermo de Ockham (1285-1347/49) Francisco-filósofo-teólogo-
político
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APA: Vanegas-Carvajal, E. A. (2009). Guillermo de Ockham (1285-
1347/49) Francisco-filósofo-teólogo-político. Revista Científica 
Guillermo de Ockham, 7(1), 165-179.  
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V2O5.nH2O 
Autores: César Leandro Londoño, Carlos Vargas Hernández, Fabián 
Jurado
APA: Londoño, C. L., Vargas-Hernández, C., & Jurado, F. (2009). 
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Diseño y validación de un instrumento para evaluar limitaciones 
en la actividad y restricciones en la participación de los ancianos 
Autor: Giovana Marcella Rosas Estrada 
APA: Rosas-Estrada, G. M. (2009). Diseño y validación de un instru-
mento para evaluar limitaciones en la actividad y restricciones en la 
participación de los ancianos. Revista Científica Guillermo de Ockham, 
7(2), 11-18.   
Epistemología y didáctica del proceso de enseñanza aprendizaje en 
arquitectura y diseño industrial 
Autor: Jemay Mosquera Téllez 
APA: Mosquera-Téllez, J. (2009). Diseño y validación de un instru-
mento para evaluar limitaciones en la actividad y restricciones en la 
participación de los ancianos. Revista Científica Guillermo de Ockham, 
7(2), 11-18. 
Hidrólisis y fermentación alcohólica simultánea (HFS) del residuo 
agroindustrial del mango común (Mangifera indica L) utilizando 
levaduras Saccharomyces cerevisiae spp y cepa recombinante RH 
218 
Autores: Luis Fernando Mejía, Diana Carolina Albán, Natalia Murcia, 
Raúl Cuervo, Jorge Durán 
APA: Mejía, L. F., Albán, D. C., Murcia, N., Cuervo, R., & Durán, J. 
(2009). Hidrólisis y fermentación alcohólica simultánea (HFS) del re-
siduo agroindustrial del mango común (Mangifera indica L) utilizando 
levaduras Saccharomyces cerevisiae spp y cepa recombinante RH 218. 
Revista Científica Guillermo de Ockham, 7(2), 51-64. 
Consideraciones sobre el paso a la vida civil de jóvenes desvinculados 
de grupos armados ilegales 
Autor: Manuel Alejandro Moreno Camacho 
APA: Moreno-Camacho, M. A. (2009). Consideraciones sobre el paso 
a la vida civil de jóvenes desvinculados de grupos armados ilegales. 
Revista Científica Guillermo de Ockham, 7(2), 65-74.  
La juventud: una construcción social-histórica de Occidente 
Autor: José Fernando Patiño Torres 
APA: Patiño-Torres, J. F. (2009). La juventud: una construcción 
social-histórica de Occidente. Revista Científica Guillermo de Ockham, 
7(2), 75-90.
Revisión de técnicas de análisis de decisión multicriterio (múltiple 
criteria decisión analysis –MCDA) como soporte a problemas 
complejos: pronósticos de demanda 
Autor: Mario Fernando Acosta Ríos, Raúl Antonio Díaz Pacheco, 
Ángela Patricia Anaya Salazar 
APA: Acosta-Ríos, M. F. (2009). Revisión de técnicas de análisis de 
decisión multicriterio (múltiple criteria decisión analysis –MCDA) 
como soporte a problemas complejos: pronósticos de demanda. Revista 
Científica Guillermo de Ockham, 7(2), 91-110.  
Desde fuera y desde dentro: aproximación preliminar a los estudios 
sobre identidad cultural en afrocolombianos 
Autor: María Elena Díaz Rico 
APA: Díaz-Rico, M. E. (2009). Desde fuera y desde dentro: aproxi-
mación preliminar a los estudios sobre identidad cultural en afroco-
lombianos. Revista Científica Guillermo de Ockham, 7(2), 111-132.
Nuestras ciudades y arquitectura 
Autor: Benjamín Barney Caldas 
APA: Barney-Caldas, B. (2009). Nuestras ciudades y arquitectura. 
Revista Científica Guillermo de Ockham, 7(2), 133-151.  
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Estudiando la homosexualidad: Teoría e investigación
Autor: Octavio Orozco García
APA: Orozco-García, O. (2009). Estudiando la homosexualidad: 
Teoría e investigación, de J. I. Baile-Ayensa. Revista Científica Guillermo 
de Ockham, 7(2), 155-158.  
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Entrevista a Jean Allouch
Autores: Johnny Orejuela y Vanessa Salazar
APA: Orejuela, J., & Salazar, V. (2009). Entrevista a Jean Allouch. 
Revista Científica Guillermo de Ockham, 7(2), 161-167.   
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Diagnóstico sobre la atención a la mujer víctima de violencia de 
género en la ciudad de Santiago de Cali 
Autor: Diana Marcela Bustamante Arango, Milton Puertas 
APA: Bustamante-Arango, D. M., & Puertas, M. (2010). Diagnóstico 
sobre la atención a la mujer víctima de violencia de género en la ciudad 
de Santiago de Cali. Revista Científica Guillermo de Ockham, 8(1), 
11-26.    
La informalidad urbana y los instrumentos de gestión del suelo 
Autor: Alex Garcés Medrano
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instrumentos de gestión del suelo. Revista Científica Guillermo de 
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Arbitramento voluntario Dificultades y oportunidades para su 
implementación en la solución alternativa de conflictos laborales. 
Aplicación en la jurisdicción laboral del circuito de Cali 
Autores: Ángela María Bedoya Urrego, Iván Alberto Díaz Gutiérrez
APA: Bedoya-Urrego, A. M., & Díaz-Gutiérrez, I. A. (2010). Arbitra-
mento voluntario Dificultades y oportunidades para su implementa-
ción en la solución alternativa de conflictos laborales. Aplicación en 
la jurisdicción laboral del circuito de Cali. Revista Científica Guillermo 
de Ockham, 8(1), 49-63.  
Second Life: una plataforma ideal para la química virtual 
Autores: Katia María Noguera Oviedo, Jesús Olivero Verbel
APA: Noguera-Oviedo, K. M., & Olivero-Verbel, J. (2010). Second 
Life: una plataforma ideal para la química virtual. Revista Científica 
Guillermo de Ockham, 8(1), 65-72. 
Efecto de las condiciones de empacado y el tiempo de almace-
namiento en el color del grano de fríjol seco cargamanto blanco 
(Phaseolus vulgaris L.) 
Autor: Álex Fernando López Córdoba 
APA: López-Córdoba, A. F. (2010). Efecto de las condiciones de 
empacado y el tiempo de almacenamiento en el color del grano de 
fríjol seco cargamanto blanco (Phaseolus vulgaris L.). Revista Científica 
Guillermo de Ockham, 8(1), 65-72.   
Caracterización fisicomecánica de concreto polimérico basado en 
resina poliéster 
Autores: Mayra Valencia, Paola Collazos, José Mina, Edward Toro
APA: Valencia, M., Collazos, P., Mina, J., & Toro E. (2010). Carac-
terización fisicomecánica de concreto polimérico basado en resina 
poliéster. Revista Científica Guillermo de Ockham, 8(1), 83-93.    
Reflexiones sobre el proceso de modelado 
Autores: Eliécer Pineda Ballesteros, Diana Patricia Landazábal
APA: Pineda-Ballesteros, E., & Landazábal, D. P. (2010). Reflexiones 
sobre el proceso de modelado. Revista Científica Guillermo de Ockham, 
8(1), 95-104.    
Funciones parentales en familias recompuestas: nueve casos de 
mujeres de estrato socioeconómico bajo de Cali 
Autor: María Elena Díaz Rico 
APA: Díaz-Rico, M. E. (2010). Reflexiones sobre el proceso de mo-
delado. Revista Científica Guillermo de Ockham, 8(1), 105-119.     
Una lectura sobre deserción universitaria en estudiantes de pregrado 
desde la perspectiva de la minería de datos 
Autor: Ricardo Timarán Pereira 
APA: Timarán-Pereira, R. (2010). Una lectura sobre deserción univer-
sitaria en estudiantes de pregrado desde la perspectiva de la minería de 
datos. Revista Científica Guillermo de Ockham, 8(1), 121-130.     
Pragmática y semiótica. Palabras, cosas, personas 
Autor: Sebastián Alejandro González Montero
APA: González-Montero, S. A. (2010). Una lectura sobre deserción 
universitaria en estudiantes de pregrado desde la perspectiva de la mi-
nería de datos. Revista Científica Guillermo de Ockham, 8(1), 131-144. 
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Naturaleza y tendencias de la ciencia, la tecnología y la innovación 
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Autor: Giovanni Carlos Argel Fuentes
APA: Argel-Fuentes, G. (2010). Naturaleza y tendencias de la ciencia, 
la tecnología y la innovación (CTI) en América Latina y el Caribe: un 
análisis crítico al modelo institucional colombiano. Revista Científica 
Guillermo de Ockham, 8(1), 147-163.   
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Entrevista a Héctor Gallo
Autores: Manuel Alejandro Moreno y Aldemar Perdomo
APA: Moreno, M. A., & Perdomo, A. (2010). Entrevista a Héctor 
Gallo. Revista Científica Guillermo de Ockham, 8(1), 167-181.    
La condición humana: de la muerte y el suicidio. Una lectura de 
la obra de Albert Camus.
Autor: Edward Javier Ordoñez 
APA: Ordoñez, E. J. (2010). La condición humana: de la muerte y el 
suicidio. Una lectura de la obra de Albert Camus. Revista Científica 
Guillermo de Ockham, 8(1), 183-195.    
Reseña
Libro: I/O Videojuegos, computadoras y seres humanos
Autor: Manuel Quiceno
APA: Quiceno, M. (2010). Reseña del libro I/O Videojuegos, com-
putadoras y seres humanos, de C. M. Mejía & M. Rodríguez-Mora. 
Revista Científica Guillermo de Ockham, 8(1), 199-200.    
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Liderazgo moderno y tendencias gerenciales: cambios paradigmáti-
cos en la gestión de la universidad como empresa del conocimiento 
Autores: Wilmar Sierra Toncel, Ángela Ortiz Rojas, Olivia Rangel 
Luquez, Marelis Alvarado Mejía 
APA: Sierra-Toncel, W., Ortiz-Rojas, A., Rangel-Luquez, O., & 
Alvarado-Mejía, M. (2010). Liderazgo moderno y tendencias geren-
ciales: cambios paradigmáticos en la gestión de la universidad como 
empresa del conocimiento. Revista Científica Guillermo de Ockham, 
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El pensamiento estratégico Una integración de los sentidos con 
la razón 
Autor: Olga Román Muñoz 
APA: Román-Muñoz, O. (2010). El pensamiento estratégico Una 
integración de los sentidos con la razón. Revista Científica Guillermo 
de Ockham, 8(2), 23-36.  
Incidencia de la logística en el marketing 
Autores: Edy Lorena Burbano Vallejo, Rocío Morales Camacho
APA: Burbano-Vallejo, E., & Morales-Camacho, R. (2010). Incidencia 
de la logística en el marketing. Revista Científica Guillermo de Ockham, 
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Factores psicosociales del ambiente laboral que caracterizan a 
funcionarios con contratación a término fijo e indefinido de una 
universidad privada de la ciudad de Cali 
Autor: Octavio Alberto Orozco García
APA: Orozco-García, O. A. (2010). Factores psicosociales del ambiente 
laboral que caracterizan a funcionarios con contratación a término fijo 
e indefinido de una universidad privada de la ciudad de Cali. Revista 
Científica Guillermo de Ockham, 8(2), 55-68.      
La planificación del crecimiento urbano: entre la regulación, la 
flexibilización normativa y las desigualdades socio-espaciales 
Autor: Cecilia Marengo 
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entre la regulación, la flexibilización normativa y las desigualdades 
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Diálogos entre la articulación curricular y la formación investi-
gativa 
Autor: Orfa Garzón Rayo, Jessica Paola Gómez Álvarez 
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Autores: Edwin Alberto López Devia, Jorge Durán Vanegas, Raúl 
Cuervo Mulet 
APA: López-Devia, E. A., Durán Vanegas, J., & Cuervo-Mulet, R. 
(2010). Extracción y formulación de un bioinsecticida a partir de 
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Resistencia de la yuca (manihot esculenta crantz) a la mosca 
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